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? Pieza clave de la política científica y académica de las
instituciones de educación superior.
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? Canal de difusión de resultados de investigación y docencia.
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Difusión
Carga de datos Otorga presencia y maximiza
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Mercado de Motores de Búsqueda Web (I)
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¿Cómo se comporta 
el usuario?
¿Qué herramientas de 
búsqueda utiliza?
Casi la totalidad del tráfico de búsquedas (94%) se concentra en tres motores*
En Estados Unidos, 6,6 de cada 10 internautas
utilizan Google para realizar sus búsquedas.*
En Brasil y Reino Unido, 9 de cada 10
internautas.
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Mercado de Motores de Búsqueda Web (II)
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¿Qué dice la comunidad científica al respecto?
Alguna evidencia …
Jamali, Hamid R. y Asadi, Saeid. (2010). Google and the scholar: the role of Google in
scientists' information-seeking behaviour. Online Information Review, 34(2): 282-294
Newton Miller, Laura. (2011). Physicists and astronomers use Google as a starting point for
specific queries, but do not intentionally use it to search for articles. Evidence Based
Library and Information Practice, 6(1): 81-84. <http://ejournals.library.ualberta.ca/
index.php/EBLIP/article/view/9426/7866> (Consulta: 28 oct. 2011)
Fry, Jenny et al. (2011). PEER behavioural research: authors and users vis-à-vis journals and
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Consumo de Información
Aproximación a través del análisis de descarga de documentos
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Descarga (download)
Transferencia de un archivo desde un servidor de información remoto a la
computadora de un usuario.
Transferencia de un documento a texto completo desde Nülan a la
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Descargas Totales Descargas Reales
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Material de Análisis
Descargas registradas en Nülan durante un período de siete meses (ene-julio 2011)
97.528 63.079
IRStats: Paquete estadístico del software EPrints (http://www.eprints.org)
Filtrado - IRStats
Libres de Ruido



























Evolución temporal de las descargas
enero-julio 2011
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Procedencia de los accesos
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Distribución de las descargas por procedencia
enero-julio 2011
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Distribución de las descargas realizadas desde buscadores web
enero-julio 2011
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Participación porcentual de Google en las descargas mensuales totales
enero-julio 2011
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Google Resto de los accesos
Hallazgos
Se constató empíricamente
? la importancia que tienen los servicios de búsqueda como
agentes maximizadores de audiencia de los repositorios
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institucionales.
?el rol clave que cumple Google como puerta de acceso al
conocimiento.
? la trascendencia de distribuir los contenidos en la Red (la
mayor parte de las descargas provinieron de servicios de
terceros).
Muchas gracias
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Google no es la única ni la mejor puerta de acceso a la 
información académica y científica, pero es una puerta 
muy grande.
csantest@mdp.edu.ar
